






































4 科学技術動向 2001年 10月号
(3)生理学・医学賞
受賞者
Leland H. Hartwell (米)
:フレッド・ハッチンソンがん研売ゼンタ一所長
R. Timothy Hunt (英)
:英王立がん研究基金研究所主席研究員













































同 42. 9 工学博士
同 47. 8 名古屋大学理学部教授(平榔.3まで)
平成 8. 4 同大学大学院理学研究科教授(現在ま
で)
同 9. 1 同大学大学院理学研究科長・理学部
長(平成11.12まで)
同 12. 4 同大学物質科学国際研究センタ
(現在まで)
同 12. 4 文部琳学省判学技術・学術審議会委員
同 13. 4 日本学術振興会学術顧問




同 57. 5 中日文化賞(I新有機化学反応の開
拓と生理活性物質合成への応用j に
対して)





同 5. 1 朝日賞(I不斉合成を目的とする分
子触媒の研究」に対して)
同 5. 4 テトラヘドロン賞(英国)
同 7. 6 日本学士院賞
同 9. 9 アーサー・ C・コープ賞(米国化学
会)
同 10.11 文化功労者
同 11. 3 キング・ファイサル国際賞(サウジア
ラビア)
同 12.11 文化勲章
同 13. 1 ウオノレフ賞(イスラエル)
同 13. 6 ロジャー アダムス賞併姐位争@?)
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